







Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungiT|GA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA daripada ENAM soalan yang diberikan dalam Bahasa
Malaysia






Dengan bantuan gambarajah, huraikan tiga bentuk sistem terusan yang
terdapat dalam organisma filum Porifera.
(20 markah)







Dengan bantuan gambarajah berlabel, terangkan kitar hidup
Clonorchis sinensis. Apakah nama famili ikan yang terlibat dalam
kitar hidup ini?
(15 markah)
Taenia solium dan Taenia saginata ialah cacing pita yang
menjangkiti haiwan ternakan.
til Berikan nama tempatan untuk haiwan yang dijangkiti oleh
Taenia solium dan Taenia saginata?
(2 markah)
ilil Merujuk kepada kitar hidupnya, dimanakah tempat













[iii] Antara kedua-dua spesies cacing di atas yang manakah
lebih berbahaya kepada manusia?
(1 markah)
[iv] Kenapakah salah satu cacing pita berkenaan lebih
berbahaya kepada manusia?
(1 markah)
5. [a] Bincangkan perbezaan dan persamaan yang terdapat dalam filum
Artropod dan Anelid.
(15 markah)








6. Dengan bantuan gambarajah, huraikan mekanisme penerbangan yang
berlaku dalam serangga.
(20 markah)
-oooOooo-
(1 markah)
(1 markah)
(1 markah)
(1 markah)
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